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Väg 50 km/h, 1 fil
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MIN BEDÖMNING AV PARKENS ANVÄNDNING EFTER 
ÅTGÄRDER
Almgårdsbornas rörelsemönster i parken
Rosengårdsbornas rörelse i parken 
Rörelser i parken enligt mina studier på plats
PARKENS ANVÄNDNING IDAG
Användning av parken
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Nouraldin 15 år och Mohammed 13 år, boende på Herrgården,Signe, Irene, Anny och Einar, alla i pensionärsåldern och boende på Almgården.
Eva 38 år, bor på AlmgårdenMasuma Ali 44 år, bor i Västra Kattarp.
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Södra delen: Skogsdungar, hemligt & vilt
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Mellersta delen: Dammen, parkens centrum
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Norra delen: Gräsmattor, lekplats , ordnat.
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Café som drivs som 
ett skolprojekt mel-




Vegetation som ska stam-
mas upp för bättre sikt
Ny entré med exempelvis 
körsbärsträd till dungarna
Gläntor i dungar med 
ljusskulptur
Grunda stränder runt 
dammen där vegetationen 
har gett plats till fågel-
matning och utsikt
Ny slinga som leder en 
genom dungar
Ny hundrastplats med 
agilitybana





Fikaplatser. Bord och 
stolar med utsikt över 
dammen och fuktängen.
Nyplantering av träd.
Utsiktstorn där barn ostört 
kan titta på djurlivet som 
t.ex.kaninerna
Förslag
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mit upp till ytan för 
att bilda en slingrande 
bäck
Nya sittplatser med 





damm med bryggor 
och trätrallar
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Nya lekställningar i en enad 
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Bo Lindvall, Samordnare Malmö stad, Pedagogiska centralen
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